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Abstrak 
 Tujuan penelitian adalah mempermudah dan meningkatkan fleksibilitas user 
dalam mengakses jaringan serta mendapat informasi jika terdapat masalah dalam 
jaringan. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dari buku – buku, 
website dan searching internet serta melakukan simulasi percobaan pada jaringan yang 
telah berjalan. Analisa yang digunakan adalah pengambilan data dengan beberapa 
parameter yang ditentukan untuk dibandingkan dengan sistem yang telah ada. Hasil 
yang dicapai dalam penelitian adalah perancangan aplikasi baru network access dengan 
SMS dan Instant Messaging serta memonitoring jaringan dengan alert berupa SMS. 
Simpulan yang diperoleh dalam penelitian dan perancangan aplikasi ini diharapkan 
dapat mempermudah network administrator dalam mengakses serta memonitoring 
jaringan tanpa banyak menambah biaya. 
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